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Анотація. У статті розглядається особливе місце архітектурного знання в 
освітньому середовищі підготовки фахівців містобудівельного напряму у «радянський 
період» історії України. Архітектурна освітня реальність проаналізована на ґрунті 
локальної історії, а саме закладу вищої освіти Харкова (Україна). Застосовано 
інтерпретативну дослідницьку практику, що включає контексти архітектурного 
модернізму, історії містобудування. Підкреслено вплив на трансформацію архітектурної 
освіти 1920–1970-х років як подій загальнонаціональної історії, так і локальної, на рівні 
навчального закладу. З’ясовано, що архітектура, як синтезоване знання про творення 
матеріально-просторового середовища, була науково-практичним фундаментом освітніх 
програм у Харківському інституті інженерів комунального будівництва (ХІІКБ). 
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Вступ. 
Загальновідомо, що архітектурна освіта є інтегральною системою знань, у 
якій відбивається, як специфіка буття суспільства на певному історичному 
етапі, так і синтезується знання соціальне, технічне, мистецьке тощо. Через це 
існує бачення історії архітектурного знання крізь призму її основного 
призначення – охопити життя у його цілісності. Тривалий час історія 
архітектурної освіти розглядалася крізь призму передачі символічного капіталу 
через «ланцюжки передавання досвіду» від майстрів до учнів [7]. З ХІХ ст. 
підготовка архітекторів почала поступово вбудовуватись у національні системи 
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вищої освіти, й у ХХ ст. архітектурне знання переважно відтворювалося через 
формальну систему вищої освіти університетів по усьому світу. З кінця ХХ ст. 
склалося критичне ставлення до університетських практик архітектурної освіти, 
їх віддаленості від «реального світу практики». Це, зі свого боку, спонукало 
дослідників до осмислення історичних особливостей становлення та розвитку 
архітектурних шкіл та наслідків їх інституалізації у вищій школі.  
Освітній простір архітектури в історичних дискурсах представлений у 
низці європейських досліджень. Зокрема, американський практик та дослідник 
архітектурної освіти Жан Лабутат представив історію європейської 
архітектурної освіти ХХ ст. у контексті «нерозривного зв’язку між передовими 
технологіями, прогресивним суспільством та авангардистським 
мистецтвом» [3]. Історію архітектурної освіти в Україні представлено в 
окремих публікаціях, присвячених аналізу діяльності інститутів і кафедр 
архітектури й проєктування [6, 8]. 
Втім в Україні проблематика архітектурної освіти залишається 
недостатньо артикульованою та потребує історичного аналізу відповідних 
вітчизняних архітектурно-освітніх практик.Необхідність осмислення тенденцій 
розвитку архітектурної освіти України в локальних параметрах (зокрема, на 
прикладі Харківського інституту інженерів комунального будівництва, ХІІКБ) 
обумовлена загальними методологічними зрушеннями в гуманітаристиці. З 
погляду локальної історії, ХІІКБ постає важливою «ареною», де формувалася і 
розкривалася «політика часу», де відбувалися значимі освітньонаукові процеси, 
що змінювали характер інженерної науки містобудівельного напряму. 
З огляду на актуальність і недостатню наукову розробку окреслених 
питань, метою дослідження є репрезентація історичних трансформацій в 
українській архітектурній освіті у 1920-1970-х роках із застосуванням 
методологічного підходу локальної історії (на прикладі Харківського інституту 
інженерів комунального будівництва). 
Основний текст.  
Наукове буття ХІІКБ, маючи свій ритм, тривалий час було нерозривно 
пов’язане із загальнонаціональним часопростором. Адже Харків у 19201930 рр. 
був столицею радянської України. У 1920-1970 рр. ХІІКБ являвся своєрідним 
«концентратором» комунальної активності, можливостей для розвитку 
архітектурного знання в Україні. З часу свого виникнення ХІІКБ мав місію 
стати авангардом архітектурної освіти та науки. Адже це були часи не тільки 
соціальних революцій, а й революції професійного архітектурного мислення. 
Архітекторів закликали шукати рішення, спираючись не на «чисте мистецтво», 
а на нагальні потреби суспільства. Через це змінювалися акценти в 
архітектурній діяльності – з художніх на архітектурно-будівельні. 
Тоді на архітекторів покладалося соціально важливе завдання – засобами 
архітектури змінити соціальні умови «життя трудящих». Передусім важливо 
було спроектувати зручне економічне житло, інші будівлі соціального 
призначення, а також започаткувати нові просторові форми для робітничих 
поселень. Саме такі тенденції розвитку архітектури у 1920-х років впливали на 
характер розвитку архітектурної освіти в «інституційному попереднику» 
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ХІІКБ – Всеукраїнському технікумі комунального господарства (ВТКГ). У 
технікумі, з якого і почалася історія ХІІКБ, архітектурні дисципліни 
викладалися студентам житлово-будівельного факультету. Цікавим історичним 
фактом видається відрядження першого директора технікуму Олександра 
Маркова до Академії комунального управління в Дюссельдорфі [4, с. 32]. Адже 
саме у Німеччині 1920-х років тема «дешевого» житла стала об’єктом 
спеціальної уваги. Житлове будівництво велося переважно на землях, що були 
власністю муніципалітетів (наприклад, у Франкфурті-на-Майні). Велика увага 
приділялася пошукам найбільш раціональної системи планування житлових 
районів: зокрема такими, як так звана «Китайська стіна» в міському районі 
Берліна. 
Німецький досвід архітектурної освіти використовувався у ВТКБ при 
створенні навчальних програм та був взірцем для діяльності викладачів-
архітекторів. У Німеччині з 1920 р. було започатковано нову систему 
викладання архітектурних дисциплін, що поєднала художню й прикладну 
школи. Кожну майстерню вели два фахівці: технолог і художник. Варто 
зазначити, що й сам Харків, на той час столиця радянської України, був цікавим 
майданчиком для архітектурної освіти. Тут створювалися нові архітектурно-
планувальні рішення, відбувалося знайомство з практиками європейських 
архітекторів. Передусім німецькі архітектори були учасниками виставок, що 
проводилися в СРСР у 1920-х – на початку 1930-х рр. Перша німецька художня 
виставка в Радянському Союзі відбулася у 1924–1925 рр. й була показана в 
Москві, Ленінграді, а також у Харкові. 
У 1930-ті роки у ХІІКБ архітектурна підготовка була обов’язковою для 
всіх студентів, і майбутніх проектувальників населених пунктів, і 
планувальників садово-паркового господарства. У цей час формувалися міцні 
підвалини академічного вишколення, що забезпечувалися відомими 
архітекторами Харкова. У 1939 р. академік архітектури Олексій Бекетов 
зазначив, що ХІІКБ є «всеукраїнським центром архітектурно-художньої і 
будівельно-технічної освіти молоді» [1]. Важливо, що ХІІКБ також здійснював 
активну науково-практичну діяльність, виконуючи проєктні роботи з 
планування селищ, споруд комунального призначення, важливих громадських 
будівель у Харкові та інших містах України. 
У 1940-1950-х роках ХІІКБ архітектурну підготовку мали студенти, які 
здобували освіту у галузі міського будівництва та господарства, а також 
економіки та організації міського господарства. Архітектурне проектування 
було частиною дипломних робіт цих спеціальностей. Це дозволяло 
випускникам спеціальності «Міське будівництво і господарство» працювали 
архітекторами, про що стало відомо зі спогадів випускників ХІІКБ 1950-х років 
[2, с. 174]. Цей історичний факт пояснюється тим, що у 1950-1960-ті роки від 
архітекторів вимагалися переважно інженерні рішення у проектах типового 
будівництва. 
Відомо, що наприкінці 1950-х років радянська архітектура впевнено взяла 
курс на так званий «післявоєнний модернізм» [9, с. 238–240]. Європейський і 
американський післявоєнний модернізм задавав іншу систему координат, інші 
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критерії оцінки архітектури та став моделлю для нової радянської архітектури. 
В архітектурному модернізмі своєрідно поєднано естетичне та технічне, втім у 
«радянському варіанті» модерністська архітектура вийшла за межі мистецтва й 
стала частиною будівництва та інженерії (більшість будівель були зведені за 
типовими проектами). Типове будівництво перетворило більшість архітекторів 
в оформлювачів інженерних рішень. Зміна статусу архітектури символічно 
виразилася і в реорганізації «Академії архітектури УРСР» у 1963 р. на  
«Академію будівництва та архітектури УРСР». 
У 1960-1970-х рр. активно розвивалась нова галузь – багатоквартирне 
житлове будівництво, що зводилося індустріальними методами. 
Розбудовувалися існуючі міста й формувалися нові. Їх кількість у цей період 
значно збільшилася: якщо у 1959 р. в Україні було 331 міст, то у 1965 р. – 370, 
1970 р. – 385. Українські міста зростали особливо динамічно (упродовж 1960-х 
років – на півмільйона містян щороку). Вже у 1965 р. рівень урбанізації в УРСР 
досяг стану, коли чисельність містян перевищила 50% від усього населення. 
Розміщення промислових територій, рішення виробничо-трудових функцій 
міст, проектування нових типів будинків і комплексів складають специфічну 
область діяльності архітектора. 
В архітектурних проектах масового будівництва майже не 
використовувався синтез архітектури з живописом і скульптурою. З огляду на 
це, можна зрозуміти й специфіку архітектурної освіти в ХІІКБ. Студентський 
контингент розширювався, переважно за рахунок молоді, яка мала виробничий 
стаж. У 1965 р. було встановлено пропорційну систему зарахування 
абітурієнтів до вишів: 80% «виробничників» з дворічним стажем роботи та 
20 % випускників середніх навчальних закладів. На той час були поширені ідеї, 
що виробничий досвід є вельми корисним для опанування студентством 
фахових знань. Для молоді, яка після школи розпочала свій трудовий шлях або 
мала службу в Радянській Армії, було створено підготовче відділення – 
«робітфак» (у 1970 р.). Слухачі підготовчого відділення користувалися усіма 
правами студентів, а по його завершенню – зараховувалися на 1-й курс поза 
конкурсом. Примітно, що на тлі розгортання в УРСР політики масового 
житлового будівництва, в ХІІКБ, було відновлено підготовку архітекторів (у 
1974 р.) [10, с. 13]. 
У дипломних проектах з містобудування та ландшафтної архітектури 
акцент робився на інженерній частині. При цьому дипломна робота 
виконувалася студентом за одночасного кураторства декількох кафедр 
(будівельних конструкцій, організації, планування та економіки будівництва, 
охорони праці, фахівці з інженерного обладнання території і транспорту та ін.). 
У дипломній роботі оцінювалася не скільки оригінальність конструктивного 
задуму автора, скільки пропозиції розв’язання різноманітних технічних 
проблем, що супроводжують втілення архітектурного проекту життя [5]. 
Висновки. 
Таким чином, у статті розглянуто важливі тенденції розвитку 
архітектурної освіти у ХІІКБ у 1920–1970-х роках із застосуванням 
методологічних підходів локальної історії. У підсумку було отримано такі 
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результати: 
 - визначено специфіку архітектурного знання в освітньому середовищі 
підготовки фахівців містобудівельного напряму у «радянський період» історії 
України як інженернотехнічно орієнтований; 
- з’ясовано, що архітектура, як синтезоване знання про творення матеріально-
просторового середовища, була науково-практичним фундаментом освітніх 
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Abstract. The paper considers a special place of architectural knowledge in the educational 
environment for the training of specialists in urban planning in the "Soviet period" of the history of 
Ukraine. “Architectural educational reality” analyzed through the local history, namely institutions 
of higher education in Kharkiv (Ukraine). Interpretive research practice, including contexts of 
architectural modernism, urban planning history is applied. The general change of accents in 
architectural activity from art-aesthetic to technical and engineering emphasized. In contrast to 
foreign architectural schools, the Kharkiv Institute of Municipal Construction Engineers (XIIKB) 
rejected the principle of synthesis of architecture with painting and sculpture. The trajectory of 
development of architectural education against the background of urbanization processes in 
Ukraine highlighted. It was found that in the XIIKB (1920-1970's) architecture, as a synthesized 
knowledge about the creation of the material and spatial environment, played the role of scientific 
and practical basis in the training of specialists in the field of industrial and civil construction. 
Key words: architecture, urban planning, modernism, engineering education, Kharkiv. 
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